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Qui ha robat als pobres ... 
Joan FORTUNY ANTEQUERA: 
JAFA. Tarragona, 1992,22 pòg. 
La poesia, com qualsevol altre gènere literari, té els seus fonaments 
en les vint-i-sis lletres de l'alfabet. Segons la inteligència i sentiments po-
sats en llur combinació i arrenglerament, així s'esdevindran els resultats. 
Escriure és construir amb lletres d 'alfabet estructures de pensament, de 
reflexió. I tan meravellosa i excitant pot esdevenir una simple carta com 
un volum de mil pàgines. No es tracta tant d'un gruix determinat com 
dels valors humans que s'hi reflecteixen. 
La literatura, pastada amb aquest nombre limitat de lletres, és tan-
mateix infinita en la seva expressió de sentiments i de vida, acoblada i 
reciclada segons els temps i el canvi de mentalitat social. A través de 
successives lectures d'autors diversos anem descobrint altres universos i 
el nostre món local, petit i esquifit va , d'aquesta manera, ampliant els 
seus cercles acabar per formar primer un univers, després una galàxia i 
així fins a l' infinit... 
En aquesta alimentació espiritual que són les lletres hi ha, com en els 
restaurants, carta de plats per a tots els gustos. Penso que saber-los 
combinar ajuda a la projecció de l'esmentat cosmos individual. Una 
menja senzilla, preparada amb delicadesa i traça, pot ser un element 
que ens inviti i ens acosti a sabors primitius, potser oblidats però que ens 
són necessaris per a un millor equilibri humà. Com en els haikais orien-
tals , aquests sabors són l'espurna que ens desvetlla petites o grans sen-
sacions; Proust per exemple, va recordar la seva infància en el breu ins-
tant de beure un glop de la tassa d 'herbes on sucava magdalenes. 
Ara, llegint les pàgines brevíssimes del tercer llibre de Joan Fortuny, 
Qui ha robat als pobres ... , se'ns desperten moltes d'aquelles espurnes 
de joventut que tenien vocació d ' incendi. Els seus versos ens reverbe-
ren sentiments elementals però alhora d 'una intensitat absoluta i rotun-
da; ens plantegen les preguntes i les inquietuds que s'amaguen en el 
nostre interior, colgades sovint de cendres superficials, inconsistents. 
Per a mi tant aquest com els anteriors llibres de Joan Fortuny, em re-
corden una feina de camp que d'infant havia realitzat amb gran delit: 
aclarir de fruita els arbres massa carregats perquè així, la que restava, 
pogués fer-se més grossa. Tot i que era menuda i poc vistosa aquella 
fruita de l'esporga la posàvem a taula : tenia un gust diferent, intensís-
sim , entre agredolç i agràs, mancada d'aigües, de sols i de grana, però 
amb un sabor fort , inigualable, de terra. 
Els versos de Fortuny em recorden aquella fruita que posàvem a tau-
la en dies feiners. Elemental arquitectura de vint-i-sis lletres amb sabors 
purs. 
Eugeni Perea 
Foto: Josep M. Font 
Gaudimania 
El procés de santificació in-
coat per l'Església a l'arquitecte 
Antoni Gaudí i Cornet (1852-
1926), ha provocat una abun-
dant bibliografia sobre aspectes 
de la seva vida, especialment a 
la premsa diòria . Recopilem en 
aquesta secció els materials més 
significatius i dels quals ens ha 
arribat notícia . 
L'Arquitecte de Déu. Butlletí 
sobre la persona i la fama de 
santedat d'Antoni Gaudí. Asso-
ciació pro beatificació d 'Antoni 
Gaudí. Núm. 1. Novembre 1992. 
En aquest full informatiu s' in-
clouen algunes opinions sobre la 
proposta de beatificació de l' ar-
quitecte riudomenc (publicades 
ja a la Vanguardia, 20-8-92) i un 
comentari de Mn. Francesc de 
P. Baldelló, a més de l'oració per 
a la devoció privada. Les dades 
biogròfiques del lloc de naixe-
ment són ambigües "De petit va 
familiaritzar-se amb els volums i 
les formes del taller de calderia 
del seu pare, a Reus. Al mas fa-
miliar de Riudoms, en ple Camp 
de Tarragona, els seus ulls blaus 
van copsar les més pures imat-
ges de la natura, la seva gran 
mestra · (p.4). 
Jordi MORANT I CLANXET: "An-
toni Gaudí", Diari de Tarragona, 
dijous, 7 de gener de 1993, p. 9. 
Article que s' endinça en la 
controvèrsia del lloc de naixe-
ment de l'arquitecte Antoni 
Gaudí, disputat entre Reus i Riu-
doms. L'autor de I' article repas-
sa tota una sèrie de fets històrics 
documentats Cel concurs per a 
cobrir una plaça d 'arquitecte 
de l'Ajuntament de Reus, la re-
alització de la façana del san-
tuari de Misericòrdia, la partici-
pació en processons comme-
moratives , etc.) i es reafirma en 



















Estampa probeatificació d 'Antoni Gaudí i Cor-
net. Paper 8x13 c m , bicolor. Imprès a Barcelona 
( 1992). 
Estampa impresa per l'Associació probeatifica-
c ió d 'Antoni Gaudí. Per un costat apareix la imat-
ge de l'arquitecte sobre la silueta en negatiu de 
la Sagrada Família; en el revers es publica la seva 
b iografia, sense citar el lloc de naixement, l'orac ió 
per a la devoció privada i unes informacions dels de-
crets del papa Urbò VIII referents a l'ús devocional. 
Rosa PARES SELLENT: "Un testimoni per a la bea-
tificació de Gaudí", in Diari de Tarragona, núm. 2 
067 , 17-1- 1993, p .43. 
Testimoniatge sobre els valors de santedat 
d 'Antoni Gaudí i Cornet, realitzat per Rosa Parés, 
de 82 anys, resident a Terrassa i que va conèixer 
personalment l'arquitecte. L'escrit que publica el 
diari forma partt del procés per a la seva beatifi-
cació. 
BASTONS I VIVANCO , Carles: "Gaudí i Unamu-
no, al Japó ", in Nou Diari, 21 de gener de 1993, p . 
53. 
Amb motiu del lli Congrés de l'Associació Asiòti-
ca d'Hispanistes recentment celebrada a Tòquio, 
l'autor de l'article referenc ia la coneixença entre 
Gaudí i Unamuno així com la seva recíproca ani-
madversió, reproduint alguns textos periodístics de 
l'època que ho demostren. 
La força dels pobles. 
Tomòs OLIVAR. Nou Diari. Reus, 1991. 
En aquest llibre s'apleguen les 191 lòmines que 
sobre paisatges del Camp de Tarragona i del Prio-
rat ha anat publicant el periòdic reusenc en els 
suplements dels diumenges. Els quadres han estat 
realitzats amb tinta xinesa però l'autor no ha utilit-
zat cap altre pinzell ni tremp que no siguin els es-
curadents. 
A les pògines introductòres Joan M. Pujols escriu 
sobre Tomòs Olivar i duro (1929) que "amb els 
seus dibuixos de tinta xinesa, podríem dir que 
s'acosta a l'expressió literòria quan fa seNir una 
eina comuna com és la tinta .. :. 
A l'obra hi trobem una lòmina referida a Riu-
doms (número 22), que representa una clòssica 
perspectiva de les places de l'Església i Petita vis-
tes des de l'angle d 'aquesta darrera. El títol del 
quadre és "Riudoms (Baix Camp)" i estò datada 
el6 de març de 1989. 
Diccionari dels catalans d'Amèrica. 
Contribució a un inventari biogròfic, toponímic i 
temòtic . Vol. 11, CI-Li. Comissió Amèrica i Catalu-
nya 1992. Generalitat de Catalunya . Barcelona , 
1992. 
En aquest volum trobem la b iografia d 'una riu-
domenca contemporònia , Montserrat Gavaldà i 
Font, que va néixer a Riudoms l'any 1930, actual-
ment resident a la República Argentina . El text de 
l'article (pòg.294) destaca els aspectes p rofessio-
nals de l'artista : 
"Folklorista . Es traslladò amb els seus pares i ger-
mans el 1950 a l'Argentina, on ja hi havia els avis 
des del 1909. S'ha dedicat amb el seu marit a di-
verses activitats artístiques, de teatre , ball folklòric 
i cant coral. Col. laborò activament en la funda-
c ió del Coro Polifónico Ciudad de Nueve de Ju-
lio, del qual formó part durant 29 anys. Després, 
juntament amb els familiars i altres amics, fundò el 
Grupo Vocal Canto en Familia . El 1988 fundò Co-
ral Reencuentro i després la Cantoria Infantil Nue-
vejuliense , que presidí durant força anys. El 1990 
participò en la creació del Coro Infantil Arco Iris. 
El seu germò Jaume Gavaldà i Font (Riudoms, 
Baix Camp, 1942) esdevingué comerciant de ce-
reals" . 
Quien es quien en España. 
Ed. José Luis Campillo Alonso, S. A Madrid , 
1992. 
Nomenclòtor d 'autoritats, personalitats, aristo-
crates, pofftics, etc. censats a l'Estat espanyol. 
Hi trobem alguns noms relacionats amb la nos-
tra vila , per exemple el lli Comte de Riudoms i els 
ducs de Mont alto. 
"La planificació necessària", 
Josep-Ignasi GOMEZ: El País, 4 de febrer de 
1993 (Quadern, pòg .4) 
Article sobre la situació de la música a Catalu-
nya al tombant del segle XXI , qualificada d 'es-
candalosa en totes les seves vessants. L'article és 
il.lustrat amb un mapa dels centres d'ensenya-
ment musical a Catalunya, d iferenciats com a es-
coles i conseNatoris elementals, professionals o 
superiors. Riudoms hi apareix com una de les cinc 
úniques escoles que funcionen a la comarca del 
Baix Camp (1 a l'Hospitalet de l'Infant, 1 a la Sel-
va del Camp, 2 a Reus i 1 a Riudoms). 
Natura en gestió. El tractament 
dels recursos naturals a Catalunya. 
Lluís Ferrés, Ramon Folch i Miquel Monge. 
Enciclopèdia catalana. Barcelona. 1991 . 159 
pòg. 
Aquesta publicació recull en forma de llibre els 
materials de la sèrie televisiva Natura. Aquest con-
junt de documentals presentaven diversos aspec-
tes de la gestió ambiental dels sistemes naturals a 
Catalunya. 
., • ·~-..........;¡ Frederic Vester 
AIGUA 
=VIDA 
Un llibre cibernètic del medi 
ambient amb S cicles 
Aigua igual a Vida. 
Frederic Vester. Editat per Parthonont comuni-
cation. Barcelona. 1992. 
El llibre ens mostra la importòncia vital que té la 
preservació dels cicles d 'aigua intactes, i de com 
nosaltres, a través del nostre comportament diari i 
estem implicats amb perilloses intervencions. Així 
mateix, el llibre indica les possibilitats d'utilitzar l'ai-
gua d'una manera més assenyada i què hem de 
fer perquè aquesta valuosa font de la qual depèn 
tota la vida pugui continuar complint amb tots els 
seus fins. És un llibre ideal pels més petits de.casa. 
Organització i mitjans per a 
l'autonomia de Reus, 1893. 
Editat per l'Institut Universitari d'Història Jaume 
Vicens i Vives i Eumo Editorial. 1992. 
En el procés cohesionador entre el catalanisme 
barceloní i el dels nuclis comarcals, a finals del se-
gle passat. la Unió Catalanista fou un element 
aglutinador indiscutible. Si pel març de 1892 els 
seus delegats reunits a Manresa havien discutit i 
elaborat unes Bases per a la Constitució Regional 
Catalana, al cap d'un any, a Reus, aproven 
aquest text ara reproduït en edició facsímil per 
portar a la pròctica les Bases aprovades a l'As-
semblea de Manresa, que concretava les estratè-
gies per desenvolupar el programa catalanista. 
La pintura gòtica catalana. El 
retaule de la Doma. 
Miquel Bargadil i Luño i Josep Maurí Serra. Editat 
per Contrapunt Monografies, 90 pòg. 
Miquel Bargadil fa un estudi sobre la pintura gò-
tica Catalunya, en que apareix la història i l'espiri-
tualitat de la seva època, l'evolució de la pintura 
a través del seu mestre i les seves característiques, 
per acabar amb una acurada anòlisi del retaule 
de La Doma de la Garriga i dels seus autors. 
Diccionari de la indústria d'adobar 
pells. 
Montserrat Combalia i Vila , Xavier Pedraza i Jor-
dana, Magí Puig i Gubern Anna Vaqués i Guitart. 
Editat per la Fundació Vives Casajuana .. Barcelo-
na, 1992. 204 pòg. 
El Bages. Transició industrial i 
centralitat territorial. 
Josep Oliveres i Samitier i José antonio Giménez 
Ruiz. Editat per la Caixa d 'Estalvis de Catalunya. 
1992. 425 pòg. 
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